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літичному — як аналітичний базис, який є фундаментом для роз-
робки та корегування сталого розвитку підприємства; 3) інфор-
маційному — у вигляді інформаційної системи, яка заснована на
інтеграції функцій систем підтримки управління (аналізу, плану-
вання, управлінського та фінансового обліку).
Формування механізму стратегічного управлінського обліку
розглядається як диференційована багаторівнева система, де виок-
ремлюються три види зв’язків: внутрішні — інформаційні зв’яз-
ки усередині систем підтримки; зовнішні — між системам під-
тримки (стратегічного планування, управлінського обліку, фінан-
сового обліку, управлінського та фінансового аналізу); комуніка-
ційні — інформаційні зв’язки між центрами фінансової відпові-
дальності.
Такий підхід до організації стратегічного управлінського об-
ліку дозволяє оцінити результативність окремих сегментів діяль-
ності та скоординувати рішення по обґрунтуванню стратегічних
векторів сталого відтворення вартості підприємства.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У сучасних умовах переходу до ринкової економіки, процесів
обміну інформації, що постійно прискорюються, а також змін у
зовнішньому і внутрішньому середовищах підприємства, вирі-
шальним стає швидко, а головне правильно прийняте менедже-
ром рішення. Тому виникає необхідність пошуку більш доскона-
лої системи управління на підприємстві. Саме такою системою
може стати правильно скоординована та налагоджена система
контролінгу. Актуальність питання розробки і впровадження си-
стеми контролінгу на підприємстві пов’язана із рядом факторів.
По-перше, чимало проблем на підприємствах (особливо великих)
виникає внаслідок непогодженості між керівниками різних відді-
лів, що відповідають безпосередньо за економічні результати:
фінансистами, маркетологами. Другий момент — неадекватність
стандартного бухгалтерського обліку потребам сучасного бізне-
су, тобто він не дає можливості одержання коректних даних для
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прийняття бізнес рішень. Третій фактор — зацікавленість інве-
сторів у довгостроковій і оптимальній віддачі від вкладених у
компанію засобів.
Питанням побудови сучасної концепції контролінгу, принци-
пів і механізмів реалізації функцій системи контролінгу на під-
приємстві присвятили свої роботи такі закордонні і вітчизняні
вчені, як: Р. Манн і Э. Майэр, Х. Й. Фольмут, Л. А. Сухарева і
С. М. Петренко, Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Дани-
лочкина та ін.
Узагальнення думок різних вчених щодо визначення контро-
лінгу дозволило виділити особливості та головну відмінність
контролінгу від усіх, на перший погляд, тотожних і родинних
понять контролю, управлінського обліку, керування витратами
і т. п.
У доповіді розглянуто уявлення про поняття контролінгу, його
функцій та ролі в управлінні підприємством, визначено специфічні
характеристики контролінгу, виділено переваги функціонування
системи контролінгу, доведено доцільність впровадження в орга-
нізаційну структуру підприємства поштового зв’язку відділу кон-
тролінгу.
Контролінг, як системний підхід до керування перетворення-
ми, показаний, крім підприємств поштового зв’язку, практично
будь-яким підприємствам. Принципи системи контролінгу біль-
ше актуальні для великих і середніх підприємств, що володіють
яскраво вираженою функціональною організацією та інертністю
в умовах змін зовнішнього середовища.
Оскільки впровадження системи контролінгу на підприємстві
супроводжується появою нових задач, виникає необхідність ор-
ганізаційної одиниці, що візьме на себе реалізацію її функцій.
Створюваний відділ повинний перебувати в підпорядкуванні ке-
рівника вищого рівня, співробітники якого (контролери) мають
володіти відповідними методами та інструментами стосовно пев-
ної предметної області [1].
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